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[20. Jann8r 1938.] 
CymゆnDactylon PERS. Hund8zahn. 
Die bespelzte Frucht (Scheinfrucht) i自も自pindelformig，aber platt， graulich-
wei回 bisgraulichbraun und mit einer Deck-und Vorspelze versehen. Die Deck-
spelze i自も前W倒 knorpelig，gros， kahnformig， spitzig， grann回 10日， und am Kiele 
behaart. Die Vorspelze ist eben80 la.ng wie die Deckspelze，自chmalund miも
zwei Nerven vel'selien. Das Stielch自nan der Basi自isthalb "0 lang wie die Schein-
frucht. 
Die Karyopse ist klein， ellipti宵ch，etwsB platt， roもlichbra.ul，glanzend und mit 
einem Embryo versehen， welcher 1/2 so lang i自twie die Karyopse. Die Karyop自由
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Die Scheinfrucht Ilt 2.1-2.3 mm lang， 0.7 -0.8 mm breit， 0.4 -0.6 mm dick; 
die Karyop腿おも1.2-1.3mmlang， 0.6-0.7mm breit und 0.4-0.5mm dick. 
'Vl'rrMACIt schreiht uher Cy削 almDatlyloll folgencles: .Ahren 4 hi回5fingerig ge的elt，
Scheinfrncht das Ahrchen， breit eiformig， Hullllpel7An kurzer al自diekahle， am K iele etw剖
gewimper旬 Deckspelze. ofters ein kelliger An目前7;7.n einer zweiten Bli旬 ('Vl'rl'M:ACIt，
8amenkunde， S.152). 
B A 
Aloptcurus fulvus SM. Brauner Fuch闘chwanz.
Die Scheinfruchもistein einblutig自由Ahrchen， langlich elliptisch oder自pindel・
formig， a.b白rplatt， und mit zwei Hull日pelz白nund einer Dedkspelze versehen. Di白
17. 
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Vorspe1ze fehU. D:e Hullspelze自ildebenflo 1ang wie die Deck自pe1ze. Beide 
Hullspe1ze Silld 0.日1Grunde verwachsen， h邑utig，ge1blichweis， kahn:formig， am 
Kiele dicht gewimpert. Auf einer Seite befind抗日ichnoch ein Nerv. Die Deck-
spe1ze i自twei自由， dunnhautig wie Seide， funfnervig， verp加 kteine Karyopse und 
ist auf dem Ruckenkie1e und im unteren Dritte1 mit eil!er ca. 2.3 mm 1angen 
Granne versehen. 
Die Karyopse isもeiformig， p1aも， auf der 自chma1enSeit.e， 乱nder Basis mit 
einem Embryo versehen. Die Frueht ist ge1blichbraun， am Keirnende aber回 h-
warzhraun (Fig. 1η. 
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Fig. 17. Alopet:unu fulvu.s SM. 
A，s…・..A hrchen (Scheinfrllchも.): l， b…Hil日pelze. C..・.Be自pelz飴
Frllcht (x 22) :巴…Deckspelze， d...Granne. D... Karyoplle: 
e…Embryo， h...Nabel. (X22) 
Die Scheinfrucht ist 2.7 -3.0mm 1ang， 1.1-1.2mm breiもund0.5 -0.7 mm dick ; 
die Karyopse i自t1.4-1.5mm 1ang， 0.8mm breiもund0.4 -0.5 mm dick. 
Nach WITTMACK: A.fulv附 SMl'l'R. Wie Alopt，ωrus~防ulalusdoch noch eもW朗 kleiner，
2.5 mm lang， Die Deck日pelze目。1von der Mitte an begrannt sein， ist.e符 aherfast am 
Grunde目巴hon. Granne kallm Il.nger als das Ahrchen. 
18. Beckmannia eruωザ(Jl'misHmロ.
Da日}.hrchen8chliest eine Karyopse ein. Die Scheinfrucht Ist krei白förmi~，
seitlich zu随 mmengedruckも" ge1b， h岨 r108und mit zwei grosen Hull臼pe1zenver-
自由hen. Beide Hullspe1ze sind pergamentartig， ebenso gro闘 undha1bkreisformig. 
Die Karyop自eist von einer Deck-und Vorspe1ze eingesch10自由en. Die Deck自pe1ze
isもkahnformig，spitzig， mit einem Kie1e und zwei Nerven versehen， weiss， hautig 
und haar10自・ Die Vorspe1ze ist auch kahnformig. wei自由， dunnhauもigund kurzer 
a1s die Deckspe1ze. 
Die Karyopse ist 1anglich，日pindelformig，l?raun， glanzend，乱ufder Rucken-
seite und an der Kante mit einem Embryo versehen. Die Fruchtform siehもganz
油nlichaus wie po1nischer Weizen (Fig. 18). 
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.D制 Ahrchenist 2.6-2.8mm la.ng (die Spit，ze der Deckspelze aU8genommen)， 
2.8 -2.9 mm breit und 0.8 -1.0 mm dick; die Ka.ryop自eist 1.8-1.9 mm la.ng， 0.7mm 
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Fig. 18. BeckJn"，，，，ia erwcaφrmis HOR~l'. 
A， B....Ahrchen: a， b...Hull目I渇1ze. C.・...Bespe1zもeFrncht，: 
c..Deckspelze， d.. Vors伊Ize. D， E.. ..Karyopse : e...Embryo. 
(x 13) 
WI'l"l'.MACK schreibt fo1l'endes: Beckmannia. Ahrchen mit 2 frllchtharen Bluぬn，als 
Ganzes， d.h. mit den Hiil1日pelzenaffallend. Einzige Arも: B. erwcifor閉is. Rallpenformige 
Beckmannia， wegen der geringelもerscheinendenAhren， benannt nach JOH. BF:CK.MANN. 
瓦hrchenklein， hreit， fla.ch， 2 mm lang， ebenflo brei丸herzformig，in der 1m総 miもeiner
kleiner Spitze. Hiil1自pelzenkahnformig， blasig aufl耳白色riehen，am Kiele etlVas ZIl嶋mmen.
宮ekniffellund hier mit einem grunlichen Streifen und grunlichen Adern， kurz hehaarι 
Decksr喝Izeder unteren， mei的 alleinfrllchtbaren s泌総匝'ewolbt，mi由e旬、羽田langererGran. 
nenspitze als die zwei旬，Vorspelze f1ach. Frud向島chmal，l且n耳Iich，klein， 2 mm lang， K mm 
dick， fast bernR飴ingelh，Rucken gewolht， Banchseite flach， ohne (J(ler mit seichぬrFurche. 
飾品，rkekornerteils gro8ere， teils zahlreichere winzige kleine. 8ame c1e目Handelsdie gam:en 
瓦hrchen，die wegen der aufgehlasenen HilllsI渇Izenalf dem V，r a開erAchwimmen. 
19. よrchaemumcrassipes NAKAI. 
Da.白Ahrcheni自tscherenformig， 自由itlichzusammengedruckt， zweiblutig. a.ber 
nur eine Blute befruchtet. Die uutere Hullilpelze ist ledera.rtig， la.nzettformig 
und ulIt einem Kiele versehen. Die obere H泊llspelzei白tgroser als die untare， 
lederartig， langlicbellipti8ch' bi自 la.nzettformig，mit zwei Kielen und 5 -6 Nel'ven 
versehen. Beide Hullspelzen自inclhaarlos. Bei der ersten Blute ist die Deck-
spelze lanzeもformig，自ehrdunn， weiss， f酪 tdurch白ichtig，und mi色einer Gra.nne 
Ve1'8eheD， welche weich UDd doppelt 80 lang i自もwiedie Deck自pelze.Die V orspelze 
ist wei目白 noch dunner und mehr durchsichtig als di白 Deck白pelze，lanzettformig 
und schliest eine K町yop白eein. Bei der zweiten Blute i自色 di白 Deck白pelzewei回目，
dunnhautig， die Vorspelze h邑uもiguDd keine Frucht befiDdet sich darin. 
Die Ka.ryopse ist seitlich zu自o.mmengedruckt，langlichellipti自choder spindel-
formig， bra.un， glanzend， und mit einem grosen Embryo und einem schwo.rz 
gefarbten Na.bel ve1'8ehen (Fig. 19). 
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Die Frucht ist 2.2 mm lang ulld 0.9 -1.1 mm breit. Da自Ahrchenist 6 -8 mm 
lang， 1.5 -2.5 mm breit und die Granne 8 mm lang. 
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Fig. 19. hcnaemum craJJ;ptJ NAKAl. 
A..・..Ahrchen: a...Un旬reHiillspelze， b…Obere Hiillspelze， c…Deckspelze 
der ers匂nBI日te，d...Granne der DecksI司Ize，e…Vorspelze， f.. Karyopse， 
E…Deckl!pelze der zwci旬ns1uω， h...VorsI暗Ize. B …・obereH ilspelze. 
C…Vorspelze der zwei旬nBI日te. D... Deckspelze. E…Vorspelze der 
e問tenBlilωF......Deck回pelze. G， H......Karyop陶: e..F.mbryo， h.. 
NabeI， s..Gritrel. I.....Un旬reHullspelze. (x6) 
20. Ischaemum anthephoroides var. eriostach)'um HONDA. 
I 
Das Ahrchen (Scheinfrucht) j日tzw自iblutig，hat aber nUr eine Frucht. Es ist 
scherenformig， liinglich elliptisch， lI.uf der ganzen FI邑chedicht mit langen w白i自由自n
HlI.lI.ren bedeckも. Beid骨 Hullspelzesind knorpelig， ranzettkahnformig， und mit 
langen weissen Haaren bedeckt. Die unもereHullflpelze ist. lI1it einem Kiele und 
die obere mit 5-6 Nerven versehen. Bei der 自1・自tenBlute i自tdie' Deckspelze 
lanzettkahnformig， dunllhautig， durchsichtig， und mit einer doppelt so langen 
Grann自ver閥 henals die Spelze. Die D自巴kspelzehat einen Ki日1und zw自iNerven， 
und di自 Ruck自国自iteist hellrotlich g自farbt. Die Vorspelze i白色 lanz凶t.kahnformig，
sehr dunnhautig， durchsichtig， ein wenig behaart. Diese Deck-und Vorspelze 
schliesen ein自Fruchtein. Die zweite Blut.e 1St nicht befrucht白色， ihre Deck-und 
Vorspelze sind lanzettkahnformig， 白色wn.shautig， am Rande dunnh邑utigund auf 
der ober回 Halfteein w阻 igbehaart. 
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Die Karyopse ist gros， hellbraun， glanzend， e抑制 plat，t，langlichellipti白ch
oder spindelformig; der Embryo ist白ehrgr個目 undho.t 3/5 bi白 3/4der Lange 
der FruchιDer Embryo ist langlichelliptisch， und der Nabel schwarzbraun 
(Fig.20). 
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Fig. 20. Isd.atmum a"'''tJ'or，必ltl¥IIQ. var. t出 'JltU砂制mHONDA. 
A..・..Ahrchen: a.. Untere Hull目pelze，h...Obere Hill目pelze，c...Granne. 
B.・...OhereH白lIapelze. C..・..Deck聞pel:zeder zw自i句nBlite. D.・...Vor.・
spelze der zweiten BI日ぬ E......Ersぬ Blute: a...D四kspelze，b...Vor.・
spelze， c...Granne， d...Karyop自由 F......UntereHil日pelze(x 6). G， 
H......Kl¥ryop日e: e...Embryo， h...Nabel (x7). 
Das Ahrehen isも6-7 mm lang， 2 -2.5 mm lang， die Grann白 8-11mm lang; 
die Ko.ryopse ist 3.0 (2.5 -3.3) mm lang， 1.2 -1.6 mm breit und 1.1-1.3 mm dick. 
21. &kinocltloa C1'加rgaUi8ubop. submutica 
var. ki'spidula HONDA. 
Das Ahrchen (Scheinfrucht) i白色 eiformigaber spitz， seitlich gesehen auf der 
Ruckenseite hoehgewolbt， auf der Bal1chseiもeaber llacb. Es ist begrannt. Die 
erste Hullspelze ist sehr klein und dreinervig. Die zweite Hullspelze ist b自国
grannt， hhnformig， funfnervig und o.uf den Nerven mit weissen Bors旬nbeh輸 rt.
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Die dritte Hullspelze i自tflach， funfnervig， und die seitlichen 4 Nerven behaart， 
die Mittnerve dagegen unbehaart. Die自edritte Hull白pelzeist mit einer 1angen 
Granne versehen， we1che meIstens 1anger ist a18 die Granne der zweit，en Hüll~ 
8pelze. Die由edrei Hu1l8pe1zen sind dunnpergamentartIg， ge1blichweis白， aber 
etw朗 vio1e悦 gef晶rbt. Die Grannen 8Ind meI8ten8 vio1ett gefarbt. Innerha1b der 
dri七ぬnHu1l8pe1ze befindet白ichein sache8， ha1bdurch8ichtige8 wei関 esHautcheu， 
we1ches die Vorspe1ze d自rmannlichen B1uもedarstellt. Zwischen der zweiten 
Hullspelze und dem Hautchen findet. 8ich eine be8pe1zte Frucht. Die8e i8t 
spindelformig oder spitzeifOrmig， auf der Rucken8eite gewo1bt， aber auf der 
Bauch8eite sach. Die Deck8pe1ze i8もknorpelig，funfnervig， ellipti8ch~kahnförmig， 
glanzend， glatt und grau gefarbt. Die Vorspe1ze i8t knorpe1ig， sacb， zweinervig， 
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Fig. 21. Ec1linod"da cNUCalli自ubep.114m糊ル'avlr. Aistid14la HONDA. 
A，s，C……Ah陀 hen，A...Von der Seite， B...Von a日開en，C..Vun innen: 
ι..erA旬 H日IRpelze，b..zweite H目lIf!pelze，c..drite Hiillspelze (Deckspe!ze). 
D，d......D日nneHautchen (Vor自pelze). E， F…...Be8伊Iz旬 Frucht: e...Deck. 
自pelze，1.. Vorspelze. G， H......Karyop鈎:em...Embryo， h...NaheI. (x6) 
Die Karyop随 i8t eiformig， auf der Ruck8eite gew01bt， mit einem gr08司自n
Keime versehen， auf der Bauch8eite sach und mit einem braun gefarbten Nabe1 
ver8ehen. Die Karyop自eil:!t ha1bdurcbsichtig und bern8teinartig ge1blichbraun 
(Fig.21). 
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Da.sλbrchen ist 3.3-3.6mm la.ng (ohno die Gro.nl1en)， 1.5-1.7 mm breit 
und 1.1-1.5 mm dick， und die Gro.nne 0.8 -1.8111m la.ng. Die Linge del' be-
spelzten Fruchもbet，ragt3.0-3.2mm， ihre Breit自1.3-}.6mmhreit und ihre Dicke 
1.0 mm. Die Ka.ryop自eist 1.7-2.0mm la.ng， 1.3rnm bl'eit und 0.7mm dick. Da.s 
Ahrchen sowie die Ka.ryop自由 derunter邑uchtenArt sind viel groser a.ls diejenige 
von E. cru，司~a//i su~mulica va.r. Iytica HONDA (Ber. Oba.ra. Inst.， Bd. VI， S.岱0-531，
1935). 
22. Eragrostis major HOST. 
D闘A.hrchenist 自由it1ichzusa.mmengedruckt.， linea.l oder langlichel1iptisch， 
dunkelgrun od自rgra.u， und 11 -17 bl批ig，Ilei自tens13 blutig. Die Deck目pelze(ler 
Scheinfrucht i聞tdunnpergo.mento.rtig， eiformig bis ko.hnformig， mit einem Kiele 
und zwei Nerven verseh由民 ho.arlos und gl'a.u gefarbt. Die Vorspelze ist weiss， 
dunnhautig， einnervig， kahnfol'mig， a.uf dem Kiele gez邑hnt. Die Vorspelze ist mit 
der Ach自由 de自.Abrchens stark verwa.cbsen， die Deckspelze hingegen fallt leicht 
von der Ach自由a.b. Innerha.lb der Vorspelze befindet sich eine Ka.ryopse. 
Die Ko.ryopse ist sehr klein， etw回 plat丸kurzelliptisch，rotlicbbmun， gla.n-
zend， a.uf der go.nzen Flache miもNetzgrubenbec1eckt und am Keimende schwa.rz 
gefarbt (Fig. 22). 
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Die Deckspelze ist ca. 2.0 -2.1 mm la.ng， die Vorspelze ca. 1.4 -1.6 mm la.ng， 
die Ka.ryopse 0.5 -0.6 mm lo.ng， 0.4 -0.5 mm breit und 0.3 -0.4 mm dick. 
23. Eragrostis jattmi'ca TRIN. 
Da.s A.hrch白nist einblul.ig und mit zwei gros自nH位l1spel1.enversehen. Die 
Hullspelzen Rind dunnperglUllonta.rtig， kA.hnformig a.ber stumpf und mit einem 
Kiele versehen. Die bellpelzte Frucht (Scheinfrucht.) trennt sich leicht von den 
Hulll1pelzen und f孟ltzur Erd白・ Diese Scheinfrucht ist eiformig， die Deckspe1ze 
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dunnhautig， dreinervig， knhnformig und haarlo白・ Die Vorf!p自lzeif!t auch dunn・
hautig dreinervig， knhnformig und auf d白mKiele ein wenig gezahnt. Die beiden 
Spelz朗自indgraulichbraun， offn佃白ich自0，do.s die Karyop自由 zu自ehenist. 
Die Karyopse ist ziemlich pla.t，主urzeuormig，braun， glanzend， netzgrubig 
und ba.t einen肝of!senEmbryo (Fig. 23). 
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C..…Karyop日e:em...Embryo. (x 18) 
Die Spelzen sowie die Ka.ryop!le sind sehr klein. Die Hull田pelzesind 0.5 mm 
lang， die DookRpelze 0.7mm lang， die Vorspelze 0.6mm lang， die Karyopse 0.5mm 
lang， 0.3 mm breit und 0.2 mm dick. 
24. MiscantJzus sincnsis ANDERSS. 
D制 Ahrchen(Scheinfrucbt) i自t田chma.l，klein， leicht und o.n der Basis stark 
mit la.ngen silberweisen Ha.a.ren v自rf!ehen. E自10尚早i巴bleicl凶 vonder Ahl'e ab 
und f1iegt dann in der Luft umber. Das Ahrchen ist einblutig， und mit zwei gelb 
gefarbten lederartigen H込llspelzenversehen. Die beiclen Hullspelzen offnen sich 
scberenformig und 1朗自endie dunkelbraun gefarbte lange Gra.nne herau自tret司an.
Die untere Hullspelze ist lo.nzett-kahnformig， viernervig und diese Nerven sind 
ein wenig beb脇 rt. Die obere Hullspelze ist auch lanzeU-ka.hnformig und mit 
einem Kiele versehen. Der Kiel und die R知del'der Spelze sind自parlich behaa.rt. 
Die Hnare an der Basis des Ahrcbens sincl silberweis， 自由idenartig，geradlinig， 
lang and ea sehell sehr自chonaUf!. Innel'halb der unteren Hullspelze i的。in
weise日oderetwa.s rotlichpurpurn gefarbtes， durcbsichtiges Hautchen vorhanden. 
E!I entRpricbもderDeckspelze <ler mannlicben Blute. Es gibt da nocb ein 
dunneres， kleineres， rotlichpurpurn ge鉱山tesHautchen， das halb so lang ist al自
d制 vordereund der V01'l!pelze der zweigeschlechtlichen Blute ent8pricht. Inner-
ho.lb d自roberen Hullspfllze befindet sich ein begmnnte自 Hautchen，welches der 
Deckspelze der zweigeschlechtlichen Blute en旬pricbt. Zwischen di田町 Deck-
spelze und der Vorspelze (H邑u色chen)befinde色白icheine Karyopse. Die Borst.e ist 
gekrummt， gedreht， stark und hart. und dunkelbraun gefarbt. 
Die Ka.ryop自由istsehl' I!chmal geformt， bro.un gefarbt. und tr品gt.einen dunkel-
gefarbten， gegabeltell Griffeluberrest. Di朗自 Fruchtist innerhalb der Spelzen 
自由hrdicht gepackt und gar nicht getrennt abfo.llend. Das Ahrchen， eine Schein-
frucht， f1iegt umher wie Samen (Fig. 24). 
Di自 untereHullspelze i自tca. 4.5 mm lang， die o1>ere Hullspelze ca. 4.3 mm 
lang， und di~ Lange des Ahrchen自bet誠gもca.4.5 rnm. Die Granne ist 1 mm lang， 
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(von der Basis an) und die Haare an der B制i日d朗 Ahrchen自 ca.5 mm. Die Kary-
opse ist sehr klein， ihre L!i.nge betragt nur 1.7-2.0mm， ilu'e Breite 0.4-0.6mm 
und ihre Dicke 0.2 mm. 
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Fig.24.λ叙rconl"削 sim附isANDER.'!S. 
A...・..Ahrchen: a...Un旬開 Hullspclze，b…Ohere Hullspcb:e， c.心配k.
t>pel;r.e der mannlichen Bl日匂 (driもeHiill!'peb;e)， d...Granne， e..Seiden. 
artige Haare. B... Untere Hullspelze. C.・H・ObereHullApelze. 
D...DecksI噌lzeder mannlichen Blitι E..・...VorApelze. F.・・…Deck.
自開lzel1nd Granne. G......Karyo戸e. (x 7) 
25. SPodipog'~n dtタ'auptratusHACK. 
D副 Ahrchen(Scheinfrucht) i自tgelblich-oder griulichweiβ， ellipもi問h，I!cheren-
formig geoffnet und von zwei derben lederartigen H凶l自pelzenUIDRchl佃自由n. ER 
enth邑lteine zweigeschlechtliche sowie ein自mannlicheBlute An der Basis回 wie
auf der ganzen Flache der Hull自pelzeist d朗 λhrchenmit langen und weisen 
E帥，renbestanden und weiter noch mit zwei dichもbehaartenlangen Stielchen 
ve1'8ehen. Zudem wurden d町阻nocheine braun gefarb胎，lange， gekniete Granne 
自owiezwei schwarz gefarb旬 fedemrtigeGri貸eluberr自由旬beobachωι Beide Hull-
spelzen sind gleich gωtalぬ丸l阻 zettkahnformig，mit 7 -9 oder zuweil佃 mitnoch 
mehr Nerven versehen und o.uf der g岨 zenFl晶che1阻 gbeh叫 rt. Innerhalb der 
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uot.eren Hull白P自lzebetindet自icheine Spelze， welche weis， durch自ichtig，drei-
nervig， dunnhaut.ig und lo.nzettkahnformig ist. Sie entRpricht der Deckspelze der 
mauolichen mute. An der Geg白n白tel白 derDeck自pelzefindet sich hier eine 
Vorspelze， welche weis， durchf!ichtig， zweioervig， dunnhautig und la.nzettkahn-
fOrmig ist. lnnerhalb dieser VorspeLze befinuen sich drei gelblichbmune Staulト
b白utelub白rre聞もe. Innerha.Jb der obel'en Hullspelze erblickt man di白 Decksp白lze
der zweigeschlechtlichen Blutl， welche weis， durohsichtig und dunnhautig ist 
und mit einer braun gefarbten， gedrehぬnunu geknieten Granue versehen i白t.
lnnerhalb der Deckspelze findet自icheine kahnformige， zweinervige， dunnhautig自
Vorspelze， welche eine Karyopse umschliest. Bei den unt也rsuchtenMaterialien 
habe ich leider nie eioe gut entwickelte Karyopse finden kOnnen (Fig. 25). 
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Fig. 25. SjJodipog-o" å~，叫P四ぱ制 HACK.
A...・..Ahrchen: 畠...UntereHuII叫国Ize，b..Obere HiilIspelze， c...8もieI-
chen. B......Un総reHiilI叩elze. C.. ...Obere H日IIpelze. D......D自宅k
s[噌Izeder mannlicHen Bliite. E......Vorspelze der mannlichen Bliite. 
F……8taubbeuteI in F:. G......Deckspelze c1er zweigeschlecl泊IichenBl白色e:
d..SpeJze， e...Granne. H.・…Vorspelzeder zweigeschlechtlichen Blute: 
f...VorSI噌Ize，g...GriffeI. 1.. ...Frnchtknoぬnmit GriffeI. (x 6) 
Die Scheinfruchもist4.5 -5.0 mm， die Hullspelze eb白nso4.5 -5.0 mm， die 
Deckspelze d白rmannlichen Blute 4.5mm， d制 Stielchen2.1) -4.0 mm und die 
Gmnne (von der B的自阻)6-7mm lang. 
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26. BromusμtlCグ'orusHACK. 
Die b自由pelz旬nFruchω(Scheinfruchte) sind einzeln getrennt oder zu je zwei 
oder drei Fruchten miteina.nder verbunden. Die Scheinfrucht ist linea.lformig， und 
hellgrun. Die Deckspelze is七schma.l，langlichla.nzettformig， hellgrun， perga.m自nt-
a.rtig， siebennervig (drei H'1.upもnerven)，a.uf der ga.nzen Fl邑chekurz beha.rt， und 
mit einer la.ngen Gra.nne versehen. Die Gra.nne ist，自ben自ola.ng wie die Spelze， 
bra.un gefarbt und mit kurzen Borsten versehen. Die Vorspelze ist pla.t， la.nzetレ
formig.， weis， dunnha凶ig，mit zwei grun gefarbぬnund beh岨 rtenKielen ver・
sehen. Die Vorspelze sch1iest eine Ka.ryopse dicht ein. Die Scheinfrucht hR.t 
ein Stielchen， welcheo la.ng， etw朗 nachvorwar匂 gebogen，und beha.art ist. Die 
Ka.ryopse ist linealformig， glanzenc1， schwa.rzbra.un， a.uf der Ba.uchseite langlich 
furchena.rtig vertieft， lI.uf der Ru巴kenseitegekielt unj:l a.n der oberen Spitze weis 









A.・..BespelzteFruchte (nltirliche GroBe， drei Fruchte zll88rnrnen). 
B.. ...Beepelzte Frl1cht : 8... Deck閉戸Ize，b...Vore戸 Ize，c.品ielchen，
d…Granne. C・…・・l>eckspelze，von al1日目en，al1egehreitert. D... Vor-
spelze und Stielchen. E... Karyop日e:a...Von sl1P自由n，b...Von 
innen. (x6) 
Die Ahrchen sind 11-12mm lang (ohne die Gra.nnen)， 1.0-1.2mm breit; die 
Deckspelze 10-11mm， di自 Vorspelze9 -10 mm und die Granne 8 -11 mm la.ng ; 
d踊 Stielcheri3.0 (2.5-3.5) mm la.ng und 0.3mm beit; drie Ka.ryopoe ist 8.5mm 
la.ng und 0.7 mm breit. 
27. T/eemeda triandra var. japonica MAKINO. 
D制 λhrchen(Scheinfrucht) ist linglichla.nzettformig， purpurbra.un gefarbt 
und entweder mannlich oder zweigeRchlechも.lich. Die mannlichen孟hrchen自ind
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vi自1zah1reicher 8018 die zweigωchlechもlichen. D朗 zweigωchlechtlicheλhrchen
i8t mit einer Gra.nne ver8ehen， welche dick， 1ang， geknieも， dicht beha.rt， und 
br80un gefarbt ist. D帥 zweigesch1echtlich自 Ahrcbeni8t lineallanzettfonnig， hell-
braun， 80uf der oberen Hal!te c1icht und kurz behaart， an der Basi8 1ang， dicht und 
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}<'ig. 27. Tllemeda trialfllra var. jat岬 ieaMAKINO. 
A..・..Grupperler Ahrchen (x 1). B， C....Ahrchen (8cheinfrnch色): a…Granne， 
b...Haare， 巴…Un旬開HollsI噌Jze，d…Ohere HOJlsI噌J:r.e. D..・...Gmnne. E 
…Obere H日IlspeJzo. F.・H ・Deckl'peJze(c1暇nerier総 sJi旬). G..・H ・VOI'i1開lze
(zweige舵hlechtlicheBI日旬). H..・..Frlch色knoten. 1…“. Karrop艶: h日 .Nahel，
em...Embryo. J…・・・UntereHnJlspelze der mannJicJ聞nBI仇e. K......Obere 
HnJl叩el:r.ccler mannlichen B1ite. L..・H・Oeck~開lze d('r mannJichen B1i旬:
f...Fadenformige Kor戸r，g..8旬I1bhel1te). l!tI…..Zweige舵 hlechtlicheBI日teI1nd 
zwei mannJiche BIQte， i.j. (x6) 
braun behaarも. Die beiden HullRpelzen 8ind dick 1ederartig und die untere H凶1・
8pe1ze 8ch1ie邸 dieobere ein. Innerhalb der unもerenHu1l8pe1ze befi.ndet sich eine 
we述、 durchsichtigeund dunne Haulぅdiehoch8twahr自cheinlichdie Deck8pelze 
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einer degenerierten rnannlicben Bl批edar日telt. Innerbl¥lb der Haut gibt es noch 
ein Hautchen， welches der Vorspelze einer zweigeschlechtlich阻 Bluぬ entBpricht
und die Karyopse umschliest. Innerhalb der oberen Hullspe]ze befindet sich 
eine Granne， die der Deckspelze einer zweigeschlechtlichen Blut.e en句pricht.
Zwischen d自rGranne und dem Hautchen (Vorspelze) befindet sich eine grose 
Karyopse. 
Die Karyopse ist spindel-ocler linealformig， gelblichweis，乱mNabel braun 
und mit einem lang g伺tr回 k¥enKeime versehen. 
D制 zweigeschlechtlicheAhrchen hat zwei Stielchen， auf denen die mann・
lichen λhrchen sich befinden. Diese mannlichenλhrchen sind seitlich zusam-
meng白drucktund langlichlanzettformig. Die untere Hullspelze ist neunnervig， 
hellrot， unbehaa.rt und ledera.rtig， die obere Hull自pelzela.nzeもtforrnig，dreinervig， 
weis und dunnhautig. Inn自rhalbder Hullspelzen befinden sich eine D剖 kspelze
und dtei Sta.ubbeuteluberreste. Die Deckspelze ist ein kurzes， weises und durch-
sichtiges Hautch白n.
Bei den zweigeschlechtlichen Bluten stehen die mannlichen neOOneina.nder. 
Die自ernannlichen Bluten sind lanzettformig， haben zahlreiche Nerven und sind 
behaart. Die untere Hullspelze ist lederal'もig，weis， la.ng， aber wenig beh帥 rt，
purpurbraun gefarbt und 11・nervig;die obere Hullspelze ist lanzeもtformig，drei-
nervig， hellrotlichbraun und dunn ledera.rtig. Die Deckspelze ist weis durch-
sichtig und schliest drei Smubbeuteluberre自teein. Die Vor同pelzefehlt， oder sie 
ist zu einern Fa.den degen白riert(Fig. 27). 
D制 zweige間 hlechtlicheAhrchen i自t9-10mm lang (ohne Granne) und 1.2-
1.4 mm breit; die Gra.nne ist 4.2 -4.4 cm ; beide Hullspelzen sind 6 -6.5 mm lang ; 
die Lang白derKaryopse betragt 5 mm， ihre Breit白1.21llmund ihre Dicke 1.1 mm. 
Das mannliche Ahrchen ist m自治tensbis 10 mm la.ug， aber d制 jenigeRuf dem Stiel-
chen kurzer als die a.nderen. 
28. Poa annua L. 
D制 Ahrcheni円thellgrun， langlich-ellipt，isch， meistens 4 -5 blutig. Die 
untere Hun再pe]zeist ka.hnformig， einnervig， hautig， weislich oder heUgrun ge・
fal'bt und hao.rlos; die obere Hullspelz臼istetwRs langer als die untere; sie ist 
dreinervig， kahnformig， hautig， weislich oder hellgrun gefarbt und hao.rlos. 
Diebe骨pelzteFl'ucht (Scheinfrucht) ist spitzig， 1届uglicheiformig oder lanzett-
formig， weislich， la.ng und dicht" a1f d自munteren Teile b倒 ondersi自七 sie dicht 
behaart. Ein Stielchen findet自ichvor， welches hfUl.rlo自undstabformig ist. Die 
Deck自pelzei日tkahnformig， hautig， funfnervig， hellgrun gefarbt， am Rande 00-
sonders ist sie dunnhautig und weis. Auf d自rga.nzen Fl誌che，b自白ondersam 
unteren Teile derselben自owieauf den Nerven ist die Deckspelze la.ng und weis-
lich beha.rt. Die VOl'lpelze ist kRhnfonnig，白pitzig，dunnhautig， weis und mit 
zwei Kielen ver自ehen. Die Kiele sind grun gefarbt.， ulld weislich beha.art， aber 
nicht ge描 hnt.
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Die Karyop月eisもspind白lfOrmigoder la.nglich ellipti目。h，braun gefarbt und 
anf der gauzen Flache netzgrubig (Fig. 28). 
D制 Ahrcheni凶 4.5-5.5 mm， die unωre Hullspelze 1.5-2.0mm， und die 
obere Hullapelze 2.0-2.5mm lo.ng; die bespelzωFrucht (Scheinfrucht，) iat 2.7-
.3.0mm lang und 0.6 -0.8mm breit; die Deckspelze ist 2.7-3.0mm lang， 'die Vor-
spelze 2.3-2.6mm und d朗 Stielchen 0.7 -1.3 mm lang; die Karyop自由 ist l.4mm 
lang und 0.6 mm dick. 
。ψ妙 O~ 亀t
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Fig. 28. Pon arJrJua J. 
A・p・山Ahrchen:a...Unt.ere H日Ilspelze，h...Obere Hnll再開Ize，c...Deck. 
spe1ze. B...・Hilllspelze:a...Unt.ere Hnllspelze， b...Obere Hilllspelze. 
c...恥 spelz旬Frlcht(Schelnfrllcht): c…Decks伊l7.e，d...Vor!lpelze， 
e.品 ielchen. D......Deck・¥mdVorspelze: c...Deckspelze， d...Vor. 
spelze. E…..Karyo戸時: 1...Rntwickel旬 Frllcht(x 10)， g山 Unreife
Frlcht.， h.. N arbe. ( x 6) 
Nach ¥Vl'M'MACK:- Poa arJrJua (EinjAhriges Ri聞pengrao，Stra~nl_ll'別). Deck自円lze
llndelltlich funfnervig， mit Ammahme der ¥'erbindenden 7.，ott.en kahl.* Untere Hii1lRpe17.e 
einー， obere dreinervlg. Scheinfrncht IAnglich-eifδrmig bis lanze悦Iich，nach ohen stllmp(・
Jich， 2.5 seli総n4 mm lang， Deckspelze be80nder聞 zurBli色ezeitbreit wei8lich.hantrandig， 
am Grunde wenig behaart， braunlicl】griln. Vor叩elωvomGrllnde als sehr zllgeopitzt und 
I¥n der Spitze偽I¥rkeingerollt， ihre zwei Kiele nicht mi色ZAhnchen，sondern mit Il¥ngen 
Haaren h倒的zt，wie gefranst. (Ramenkllnde， S.189， 1関).‘Entgegen unserer Beobachtung. 
も、.Glyceria a~伊lJatica SM. 
Die b伺 pelzteFrucht (Scheinfrucht) ist lanzettformig， und grunlichbraun-
purpur gefarbt. Die Deckspelze泊tgewolbt， siebennervig und haR.rlo日;die Vor-
spelze i白色 platt，zwein白rvigund haarlo日. Di白seSpelzen sind trockenhautig aber 
自odunn， das die schwarze Karyop自由durchRchein私 Die Scheinfrucht ist mit einem 
Stielchen versehen. 
Die Ko.ryopse isもt'iformigbis langlich ellipti8ch， schwarzbl'l¥un gefarbt und 
mit einem Griffeluberre自teveraehen. Die Fl'uchte sind自oeigenartig beschaffen， 
das mo.n sie leichもerkennenkl¥nn (Fig. 29). 
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Die Soheinfrucht ist 3.5 -3.6 mrn lang uud 0.9 -1.1 rnm breit und 0.6 -0.8 rnm 
dick; clie Karyopse ist 1.4-1.7 rnrn la.ng， 0.6-0.7 mrn breit und 0，4-0.5mm dick ; 
die L量ngedes Stielch自nsbel品1ft白icha.uf 0.7mrn. 
a 
A R C 
E ‘ …a‘4 
也刷・1
・Q. I!i.'j ‘'ι...e 
D 
Fig. 盟 GJyu市 0'1輔副caSM. 
A， s， C......l蜘 pelzteFrilcl陶 A...Voninnen， B...Von al日開en，
C...Von der Seite: a...Deckspclze， b...V俳句elze，8...Stielcben. 
D......Kq.ryo卵白: e...Emhryo・ (x6) 
Nllch'WrηMACK: Poa afjualica r. (WaBser .~h\Vaden， ech伽 MielitzlI:ra日). Ahrchen 
i尚 knrz，finf-his nelluhliitig， sa出， denen deR Rispcngra問自 (P，伺)且hnlich，aher mit Fliehtm 
日tarkenNerven， Ilicht mit nm finf N肝 ven，wie Poa anf den Deckspel:r.en. Scheinfrncht dRR 
Bliitchen， yiel kleiner als G.メ'uilanl，2~ bi司 3mm lang， gr日nnlichhrannviole“， im Alter 
hrannlich-gclb hi8 gelo， Deck・nl1c1Vorspelze mitllnter voneinander ab開旬hcncl，faRt wic hei 
必 '/;n;a，aher dnrch die ~iebcn Nerven dl'r Deckspelze leicht zn nnter町heiden. Frncht l~ 
bis 1~ mm lang， 1 mm breit， 0.6 mm dick， RChwarzhrann， gl且nzelld. Die Schein(riichte 
legen sich al1( den Riickcn， al1ch dadurch von Poa zn nn旬開cheiden. Die Vorspelze i的 o(t
dn陀 h(len Drnck cle併rFrl刈市Ich沌も b凶E鴻8nchiほgI1nd k軍δnnendie B政c巾h、w凶eωin(】吋rf恥h色旬e筒舵chl汁e旬ch、泊色 Inぱ】l(der g昏争. 
wo創IhtenBallchs'世11'叶h陪eIiegen】.
• 
30. Briza minor L. 
Das Ahrchen ist vielblutig， die HullspeIzen gelblichweis， trockenhautig， 
auf der unteren Seite purpur gefarbt， und mit einem la.ngen schrnalen purpur 
gef:品rbt岨 Fruchttragerve1'8eheu・ Diebespelze Fruch色(Scheinfrucht)ist gelb-
lichweis， trockenhaut.ig， und自chusse}fornlIgoder， wie Wrl'TM:ACK鴎 gt.，musch白1・
forrnig; a.uf dem Boden der Schussel befindet sich die Karyopse， und a.m Rande 
ein Stielchen. Die Scheinfrucht ist 80 eigenturnlich gestaltet， clo.s sie leicht zu 
erkennen ist. Die Deckspelze i自tgros uncl bildet die ganze Schu自sel，die Vor-
spelze i白色 abersehr klein und deckt nur die Karyopse a.m Boden der Schussel. 
Die Vorspelze ist eiformig， dunnhautig， weis， fast durchsichtig und zweinervig. 
Die Ka.ryopse ist eiformig， auf dem Rucken gewolbt， nuf der Bauchseite aber 
ganz flach， bl'aun gef晶rbt，glanzend， auf der ganzen Fl晶chefein netzgrubig. 
Diese Frucht ist dUl'ch die Deck-i.md Vorspelze dicht verpackt (Fig. 30). 
Die Hullspelzen siud 2.0 -2.5 mm laug， der Fruchもragerist 1.3-2.5mm lang， 
die Deckspelze 1.7mrn lang， und die Vorspelze 1.3-1.7mm lang und 0.7rnm breit; 
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da自 Stielcbeni自t0.3 -0.4 mm lang， die Knryop陶 0.8-1.0mmlang， 0.6-0.8mm 
breit und 0.4 -0.5 mm dick. 
⑨@: 
A B C 
Fig.30. B泊 amiJ削パ..
A...・..EinTeil de8 Ahrchen8: a...Hdll岡戸lze，b. ..Deckspelze der b争
自問Iz旬nFrn('ht. B....ιespelzもeFrllch色(Scheinfrl1cht): f..・Becher.
fdrmig， anfwlh'tl，自...Stielchen，g..Becherfdrmlg， l1nterwJl.凶8. C... 
...Karyo戸.~ un~ Vorspelze: c...Vo"，戸Ize，d...Karyol糊， e...Embryo. 
(x6) 
Wr1'TMAcK hat日berB地aganz allgemeln folgendes geschriehen: B泊。 Ahl唱lhenach自e
glicdtlrwei関 mitden Bliiten abfallend. Deck田pelze自ehrhrelt， h∞hgewdlbt， mn舵heUdrmig
αler fast einer hohlen Halhkngel Jl.hnlich， am Grnnde herzformig， mit den Uhrchen die 
Vors戸Izenmgreifend， Frncht der Vonopelze anhaftend. Nabelfleck lJl.nglich; halh紛 lang
als die Frllcht. (Samenklmcle， S.201). 
